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NOVES OBSERVACIONS
DE DESCARREGUES GLUCOGENIQUES
DEL FETGE PER FAM LOCAL
per
A. Pi SOSCG R. CARRASCO i l^oe^n^;ori^
Havern (lit repetides vegades corn es resultat mes fre-
quent de Ia Iligadura vascular abdominal, provocadora
de faro localitzada, la descarrega de glucogen per part del
fetge, que la hipergiuccmia, i aquesta molt mes que la
glucosuria. I es compren be: un despreniment anormal-
ment exagerat de glucosa sol venir acompanyat d'incre-
ment d'aqucsta en la sang, pero poden donar-se, d'altra
part, circumstancies que evitin o facin insignificant la
hiperglucemia: hipoglucemia previa, fixacio de glucosa per
diferents teixits - hiperglucistia, - rapida eliminacio, etc.
No sera, doncs, consequencia fatal de la descarrega hepa-
tica l'augment de glucosa en la sang, i menys en sera,
encara, l'eliminacio de la tal glucosa per I'orina, en el qual
cas s'ha de comptar, de mes, amb el coeficient de permea-
bilitat renal.
Tant es aixi, que mai ens serveix corn a criteri, en els
nostres experiments sobre els reflexes trofics, 1'aparici6
o 1'absencia de glucosfiria. La hiperglucemia
es mes
constant despres de la Iligadura, pero mai com Ia
dismi-
nucio del glucogen en el fetge. Copiem avui, del
nostre
protocol, ones recents observacions C( nlirmadores de co
que aiirmarcni ja anteriorment. AWs o menys marcada,
s'observa en tots els experiments transcrits la descarrega
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de glucogen, en general tant mes intensa corn mes elevada
la valor inicial, la concentraci6 de glucogen en el fetge.
La hiperglucemia <':s positiva despres de la lligadura -
feta segons la tecnica corrent - en cinc dels set experi-
ments en que s'investiga la glucemia, els primer, tercer,
quart, cinque i vuite; dubtosa en el sise (1,41 per 1,66),
i negativa en el segon (1,2 per 1,17 i 1,29).
Les nostres prirneres recerques referents als reflexes
trofics glucemiants es refereixen a l'estudi dels despreni-
ments de glucogen; despres investigarem les variacions
de la, glucemia. Lines i altres ens han convencut de la
realitat de tals reflexes i per elles ens ha estat fins possible
determinar les vies d ' aquests reflexes. Entre els nostres
actuals treballs de revisio del tema ens han semblat in-
teressants i convincents els cases que portem encara a la
vostra consideracio, pregant-vos que perdoneu la insisten-
cia, que es justifica per la importancia del terra i per
la serie negativa que temps endarrera vaig comunicar a
la SOCIETAT DE BIOLOGIA.
ANI,STLSIA AMB CLORALOSA A1ERP
Experiments en
I. - 5-1-1920. Pes, 1o kg.
A les 16 hores i 15' ... .
A les 16 hores i 35' •
Ales16horesi45'
A les 16 hores i 55' •
gossos
Anestesia.
1,20 per iooo.
Glucogen : 5,6 per ioo
i,o6
A les 17 hores..........
Ales18horesi15'....
A les 18 hores i 20' ... .
Lligadura.
1,47
Glucogen: 4,37 per 100.
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2. - 7-1-1920. Pes, 13,5 k-.
A les 15 hores i 35' Anestcsia.
Ales16horesi15' 1,23
A les 16 bores i 20' Ghicogen: 4,J Pel I0u.
A les 16 bores i 30' 1,20
A les 16 bores i 45' .... Lligaclura.
A les 17 hores i 30' .... 1,17
A les i8 hores .......... 1,29
A les 18 bores i 5' ..... Glucogen: 4,04 per ioo.
3. - 10-I-1920. Pes, 13,5 kg.
A les 16 bores i 45. . Anestcsia.
Ales 17horesi10'.... 1,14
Ales 17horesi15' .... Glucogen: 1,9 per Zoo.
A les 17 bores i 30' .... 1,27
A les 17 bores i 35' Lligadura.
A les 18 bores i 45' 1,88
A les 18 bores i 5o' Glucogen: 0,85 per Zoo.
A les i8 bores i 10' 1,86
4. - 12-1-1920. Pes, i8 kg.
A les 17 hores i io' Anestcsia.
A les 17 bores i 20' 1,21
A les 17 bores i 30' Glucogen: 6,1 per Zoo.
A les 17 bores i 40' 1,20
A les 17 bores i 45' . . . . Lligaclura.
A les 19 hores .......... 1,76
A les i9 bores 1 5 ' ..... Glucogen: 5,29 per ioo.
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5. - - 1.1-I-1920. PCs, 17 kg.
A les 17 hores i To' .... Anestesia.
A les 17 hores i 25' .... o,88
A les 17 horcs i 30' .... Glucogen: 8,8 per zoo.
A les 17 hores i 40' .... 0,97
A les 17 bores i 45' .... Lligadura.
A les 18 hores.......... 1,46
A les 19 hores .......... 2,8
A les 1g hores i 10' .... Glucogen: 7,3 per loo.
6. - 17-1-1920. PCs, 1,5 kg.
A les 17 hores.......... Anestesia.
A les 17 hores i 15' .... Glucogen: 1,16 per loo.
A les 17 hores i 20' .... 1,41
A les 17 liores i 25' .... Lligadura.
A Ics 17 hores i 40' .... 1,66
A les 18 hores i 40' .... 1,66
A lcs 18 hores i 45' .... Glucogen : 1,o8 perioo.
(Gos molt demacrat, que fa dies que no ha menjat.)
7. --- 19-1-1920. Pes, 14 kg.
A les 16 hores i 45' .... Anestesia.
A les 17 bores i io' .... Glucogen: 5,71 per loo.
A les 17 hores i 15' .... Lligadura.
A les 18 hores i 30' .... Glucogen:4,35 per loo.
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8. - 4-II- 1()20. PCs, 12 kg.
De les 14 h. i io' a 14 h. 40' _1nestcsia.
A les 14 hores i 50' .... 0,92
A les 15 hores i 20' .... Gficogen: 5 per i0o.
A les 15 hores i 40' .... 0,01
A les 15 bores i 45' Lligadura.
A les 16 bores i 15' ... . 0,96
A les 16 bores i 45' I,1
A les 17 hores i Io' .... 1,23
A les 17 bores i 15' ... . Glucogen: 3,47 per ioo.
A les 17 bores i 40' ... . 1,30
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